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INTISARI
		Aplikasi kamus jawa ini berisi tentang sejumlah kata yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dan inggris yang berbasis WEB. Bentuk pengertian dari kata jawa sendiri mencakup 3 tingkatan bahasa yakni, ngoko, krama madya dan krama inggil		
	Dalam kamus ini memberikan sebuah uji pemahaman dalam bentuk kuis untuk mengukur kemampuan pengguna dalam memahami kata-kata yang ada dalam kamus. Selain itu juga ada fasilitas buku tamu yang bias digunakan untuk mengisi komentar tentang web yang dibuat. Bahasa pemrograman yang digunakan pada aplikasi ini adalah PHP, sedangkan untuk database menggunakan  Mysql. 
		Mekanisme dari aplikasi ini user hanya bisa menggunakan sistem tanpa mengganti ataupun menghapus data. Hak akses penuh hanya bisa dilakukan oleh administrator. Kata yang akan dicari berupa kata dasar dengan memilih salah satu 4 translator yang disediakan. Sedangkan pada uji pemahaman yang berupa kuis, akan tersedia soal berupa pilihan ganda dengan menampilkan 25 soal secara acak. 
		Pembuatan aplikasi ini salah satu pokok penting tujuannya yakni untuk mempermudah user untuk mengetahui dan memahami tentang bahasa jawa khusunya dalam bentuk berbagai tingkat kondisi penggunaanya serta untuk melestarikan nilai-nilai budaya khususnya yang ada dalam suatu bahasa.
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